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nadziranju aktivnosti jugoslavenskih
emigranata. Čuva se, nadalje, i gradi-
vo o radiostanici "Slobodna Jugosla-
vija", koja je od 1949. do 1954. godi-
ne emitirala program iz "posebnog
objekta" smještenog kraj Bukurešta.
Knjiga ima i kazalo imena, što olak-
šava njezino korištenje.
iivana Hedbeli
VOSTOČNAJA EVROPA V DO-
KUMENTAH ROSSIJSKIH AR-
HIVOV 1944-1953. Tom I (1944-
1948), 985 str., Tom II (1949-1953),
1004 str., "Sibirskij hronograf', Mos-
kva-Novosibirsk 1997, 1998.
Nesumnjivo je, da nedavna politička
povijest pobuđuje zanimanje kako
šire čitalačke publike, tako i istraživa-
ča, posebice zahvaljujući činjenici
što su utjecaji tih vremena ostavili
posljedice kojih smo svjedoci i danas.
Osobit znanstveni interes tako može
potaknuti objavljivanje izvornih do-
kumenata što su donedavna bili stro-
go čuvani u trezorima ruskih arhiva.
Zbornik "Istočna Europa u doku-
mentima ruskih arhiva 1944-1953",
sa svoja dva sveska, predstavlja jedno
od nastojanja recentne ruske arhivske
i povijesne znanosti za otvaranjem
pitanja utemeljenih na izvornom ma-
terijalu, koja bi potpunije razjasnila
okolnosti nekih unutarnjih i vanjsko-
političkih događaja što su obilježili
sredinu 40-ih i početak SO-ih godina
ovog stoljeća.
Institut za slavensku povijest (i bal-
kanistiku) Ruske akademije znanosti,
u suradnji s Ruskim centrom za poh-
ranu i istraživanje dokumenata novije
povijesti, te Državnim arhivom Rus-
ke Federacije, pripremili su 1997. u
okviru zajedničkog projekta posveće-
nog 50. obljetnici Instituta za slaven-
sku povijest, prvi svezak Zbornika
dokumenata u izdanju "Sibirskog
kronografa", Moskva- N ovosibirsk.
Prvim je dijelom obuhvaćeno raz-
doblje 1944-1948. da bi sljedeće go-
dine izašao i drugi svezak koji zatvara
cjelinu u periodu od 1949. do 1953.
Vrijeme od kraja Drugoga svjetskog
rata do godine Staljinove smrti karak-
teristično je u svjetskoj povijesti po
stvaranju osnova hladnoratovske,
blokovske politike i planskom formi-
ranju uporišta socijalističkog poretka
pod najizravnijim utjecajem SSSR-a.
Pojam Istočne Europe, u tom kon-
tekstu, javlja se kao geopolitička od-
rednica jednog vremena. Zemlje koje
su mu tada pripadale - Albanija, Bu-
garska, Mađarska, Poljska, Rumunj-
ska, Čehoslovačka i Jugoslavija, pred-
stavljene su u objavljenim dokumen-
tima ruskih arhiva. Crpeći iz izazova
modernih društvenih znanosti ideju
oslanjanja na izvorni materijal, autori
su pri sastavljanju Zbornika svoja
nastojanja usmjerili na tematsko-ana-
litičko težište, s ciljem davanja pred-
nosti kritičkoj interpretaciji, oslobo-
đenoj ideoloških spona. Razmeđe 1. i
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II. sveska publikacije čini godina
1948, od koje, smatraju sastavljači,
slijedi prijelazni period neposredno
vezan uz ratne i poratne posljedice,
oslon na vojnu pomoć Sovjeta te
postupnu afirmaciju komunističkih
opcija budućeg političkog uređenja i
istiskivanje dotadašnjih liberalno-de-
mokratskih, seljačkih i socijaldemok-
ratskih stranačkih formacija. Nakon
1948. pa do 1953. dolazi do razrade
modela sovjetskog tipa razvoja ko-
munizma u zemljama "narodne de-
mokracije", što se očitovalo prihvaća-
njem dogmatskih lenjinističko-mar-
ksističkih pretpostavki, planskom in-
dustrijalizacijom, kolektivizacijom i
tzv. kulturnom revolucijom, a završi-
lo u totalitarnoj koncentraciji država
iza "željezne zavjese". Sva se opisana
stremljenja i procesi mogu jasno naz-
rijeti iz predstavljenih dokumenata.
Kako je koncepcija Zbornika vezana
uz kronološki slijed, čitatelj prati pro-
žimanje i isprepletanje značajki raz-
voja pojedine zemlje kao obilježje
čitavog prostora i sustava vlasti. Oda-
birom gradiva, prema riječima surad-
nika u ovom izdanju, pokušava se
napraviti odmak od nekadašnje re-
žimske prakse idealiziranja stvarnosti,
skrivanja pravih aktera političkog ži-
vota pod pseudonimom "narodnih
masa" i omogućiti istraživaču da na
temelju predloška oblikuje vlastite
zaključke. Sadržaj Zbornika sačinjen
je prema gradivu fondova četiri veli-
ka ruska arhivska centra. Najviše ma-
terijala preuzeto je iz Arhiva vanjske
politike Ruske Federacije, ponajprije
iz fondova Sekretarijata ministarstva
vanjskih poslova V.M. Molotova i
njegovih zamjenika AJ. Višinskog,
V.G. Dekanozova i V.A. Zorina. Tu
skupinu dokumenata čine uglavnom
zapisnici razgovora sovjetskih pred-
stavnika s raznim političkim čimbeni-
cima pojedinih država, telefonogra-
mi, izvješća, obavijesti i pisma što su
kolala između Moskve i veleposlan-
stava istočnoeuropskih središta. Cen-
tar za pohranu i istraživanje dokume-
nata novije povijesti ponudio je gra-
divo partijskih fondova: Odjela me-
đunarodne informacije, Odjela vanj-
ske politike, Odjela vanjskih odnosa,
fonda Centralnog komiteta Partije, te
posebno važne materijale fondova
Politbiroa (Kominforma), Kominter-
ne, kao i osobni fond A.A. Ždanova.
Istaknutiji dokumenti ovog arhiva
odnose se na prepiske ruskih partij-
skih vođa s istima spomenutih država
i svjedoče o direktnoj umiješanosti
sovjetskog vrha u njihove unutra š-
njopolitičke probleme. Kroz fondove
Kominforma i Kominterne prate se
prijelomne situacije u odnosima
SSSR-a i zemalja koje su se pokušale
1948. otrgnuti od totalne kontrole, a
odgovoreno im je represivnim meto-
dama, koje su kulminirale u rezoluciji
Kominforma protiv Jugoslavije. Žda-
novljev fond s osobnim zabilješkama
pridonosi razumijevanju ukupnih od-
nosa komunističkih partija, a donosi
i zapise pregovora s finskim komu-
nističkim prvacima. Treće po zastup-
ljenosti gradivo je Državnog arhiva
Ruske Federacije s dokumentacijom
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narodnih komesara vanjske politike
upućenih Staljinu ili Beriji, a obrađuje
vojnostrateška pitanja. Posljednji, ali
nipošto beznačajan, u prvom se sves-
ku Zbornika našao Arhiv Predsjedni-
ka RF i fond I.V. Staljina, sa zapisima
njegovih razgovora s liderima istoč-
noeuropskih država: V. Gomulkom,
G. Georgiu-Dežom, K. Georgievim,
M. Rakošijem i dr.
Drugi svezak Zbornika, kojeg osim
navedenih pokretača edicije iz 1997.
potpisuje i Federalna arhivska služba
Rusije, koncipiran je po istom načelu,
s istim arhivskim ustanovama imatelji-
ma gradiva. Arhiv vanjske politike
Ruske Federacije s fondom Ministar-
stva, ponovno daje najveći broj doku-
menata. Slijedi kompleks fondova
Ruskog centra za pohranu i istraživanje
dokumenata novije povijesti s iznimno
vrijednimgradivom CK Partije s minis-
tarstvima, Kominformov fond te fond
V. M. Molotova. U većem opsegu u
ovom je svesku predstavljeno gradivo
Arhiva Predsjednika RF, a materijal se
odnosi na razgovore Staljinas E. Hod-
žom, V. Červenkovim, izvješća MA.
Suslova,Višinskog,VA. Zorina, Berijei
dr. Državni arhivRF sada nudi fondove
Savjeta Ministara SSSR-a te Saveznog
društva za kulturneveze s inozemstvom
i bavi se uglavnom pitanjimapolitičkog,
ekonomskog i kulturnog karaktera.
Oba sveska zbornika sadrže ukupno
645 izvornih, većinom prvi put ob-
javljenih dokumenata (od toga prvi
sv. 308, a drugi 337). Svaki uvršteni
dokument čine: njegov broj u teku-
ćem nizu, kraći regest s osnovnim
podacima o sudionicima, vrsti i temi
samog spisa. U lijevom je uglu nave-
deno mjesto, a u desnom nadnevak s
godinom te oznakom tajnosti. Tako-
đer se navodi je li riječ o izvorniku,
ovjerenoj kopiji ili autografu. Na kra-
ju svakog dokumenta navedena je
kratica arhiva koji čuva spis, broj
fonda, inventara, sveska, predmeta i
pojedinačnog dokumenta. Svi su do-
kumenti popraćeni znanstvenim apa-
ratom, bilješkama s tumačenjima poj-
mova, događaja ili osoba, navođe-
njem destinatara ili opaskom o toč-
nosti prijepisa. Od popratnog sadrža-
ja na kraju sveska autori donose ka-
zalo imena te popis dokumenata s
brojevima u nizu. Kako se u teksto-
vima Zbornika koristi popriličan broj
kratica za pojedine organe i instituci-
je, tako se pri prvom spominjanju
navodi puni naziv, iako ne bi bilo
loše kada bi zbog lakšeg snalaženja
postojao i zaseban popis. Na kraju
drugog sveska ove publikacije stavlje-
no je abecedno kazalo sastavljeno
prema uključenim državama s broje-
vima pripadajućih dokumenata koji
se na njih izravno odnose i onih koji
su općevažeći za čitav prostor.
Bivšoj je Jugoslaviji na oko 1900
stranica Zbornika posvećeno 49 do-
kumenata (25 u prvom i 24 u dru-
gom svesku), kao npr. i Albaniji, dok
su ostale zemlje zastupljene u znatni-
jem opsegu. Međutim, kako su se
zbivanja na prostorima Istočne Eu-
rope isprepletala, podataka koji se
odnose na Jugoslaviju u tom vreme-
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nu ima i u drugim dokumentima. Do
koje je mjere vladajući SSSR bio
upućen i izravno upleten u unutar-
njopolitičke odnose područja i kako
je pripremao plodno tlo za prodor
interesa, govore dnevnički izvaci Mo-
lotova o razgovorima s M. Đilasom i
V. Terzićem 1944. O stanju na još
ratom zahvaćenom teritoriju govorio
je A. Hebrang sa Staljinom počet-
kom 1945, a nametnula su se i pitanja
granica s Bugarskom i Albanijom.
Problem ustroja nove države postav-
ljen je u razgovorima Molotova s
banom Šubašićem, kasnije s vođom
srpske Narodno-seljačke stranke D.
Jovanovićem o izborima nakon rata,
zatim u zapisima razgovora savjetni-
ka SSSR-a u Jugoslaviji Čuvahina s
Kardeljem i izvješćima sovjetskih
poslanika u Moskvi. Posebno pod-
ručje zanimanja predstavljali su al-
bansko-jugoslavenski odnosi 1946.
Već sljedeće godine naziru se počeci
zaWađenja odnosa Moskve i Beogra-
da. U tom smjeru bila je obilježena
uloga veleposlanika AJ. Lavrentjeva
koji izvještava svoju vladu o uređenju
vlasti jugoslavenske države, problemi-
ma s opozicijom i pojavom protivljenja
Titove politike nametanju sovjetskog
modela - vojnog, ekonomskog i poli-
tičkog, što će završiti rezolucijom
1948. U drugom tomu zbornika kroz
čitavo razdoblje 1949-1953.Jugoslavija
je predstavljena kroz prizmu optužbi
za antisovjetske tendencije: progon
pristaša rezolucije Informbiroa (Zu-
jović, Hebrang), pogoršanje trgovač-
kih i kulturnih veza, priklanjanje pro-
zapadnim linijama. Iz Moskve se uz
pomoć vlada država istočnog bloka
pokušavalo ojačati ibeovsku emi-
graciju i njihovu propagandu. U sov-
jetskim su se krugovima pratila i
crkvena pitanja, od kojih se ističe
susret sa srpskim patrijarhom, ali i
kraće vijesti o Stepinčevu slučaju.
Najbrojnije zastupljeno gradivo za
problematiku Jugoslavije pripada fon-
dovima Arhiva vanjske politike RF,
nakon toga fondu Kominterne Rus-
kog centra za pohranu i istraživanje
dokumenata novije povijesti, a samo
je nekoliko tekstova uzeto iz Držav-
nog arhiva RF.
Zbornik "Istočna Europa u doku-
mentima ruskih arhiva 1944-1953"
otvara brojna istraživačka pitanja i
nudi mogućnost ponovnog, potpuni-
jeg valoriziranja nekih ključnih pro-
cesa uspona i prodora komunističkog
upliva u čitavu jednu regiju, tvoreći
tako zaokruženu cjelinu povijesnog
razdoblja i njegova oblikovanja gene-
racija koje su ga proživjele.
Diana Mikšić
